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Report of Official Tractor Test No. 52
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Report of Official Tractor Test No. .5.? _
Drawbar Horse Power Tests
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Oil Consumption:
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n~port of Official 'fractor Teet No. 52.
}-~eI!.i!1rJl arlO Ad1ue.t.'llont13_ ._ Enduranc~
Sol.dered fuel tank.
Put in f1 va spark plugo.
Slight leak thru val vee.
It t· the end of thl a ten t the tractor was operating well, anet
','11th the exception of the apark plugs burnln~ out there were no Gl~nD
of undue wear nor any Inrlications that thE:t tractor would nced eal"ly
repairs.
It 18 cur opinion that the above repairs are not so serious
to dloquallfy the tractor.
Jlrief Spcc,1flcatlon FloUT ill..Y 110-70 H.P. Tract.QI..:..
Motor: 0\"111 make, valve-in-head. vertical, 4 cylinder. Stroke·
9", bore 7~". Rated epeed 575 r.p.m.
Chaeols: tJ. wha~l, reversible clutch {shoo}. Rated opet:d9, low
2 a.'1d high 2~ m11ee por hour. .
Total weight: 21,000*
General Remarks:
In the 'advertising literature Gubulltted With th" application
for test of this tractor we find Boma :Jtatementa and clairo8 which CQJ1not
Od directJy compar~d with the results of this teat. It 19 our opinion
that none of thd.JO are unreasonable or excessive except the following:
.,.
Page 111. Flour City Kerosene Tro.ct.or.
~Thero seemB to be no load too great for it to pul]".
Page 11. "The gears are made-----anc.l thoy are unequal 1 ed
eUbatantlability and long lifo."
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We,tha unders1gned,.cortlfy that above 1s a true and correct I
report of official tractor t.et No, 52.
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